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B ü yü k  ilim  ve fen ad am larım ızd an :
Besim Ömer Paşa
—  44 Senelik bir Profesörümüz —
Üstadın küçükken çektiği hastalıklar ve iztırabat bilhassa çocuk hekimi 
olmasına çok yardım etmiştir. —  Muhterem müderris, edebi yazılar 
arasında Namık Kemalin ateşin yazılarını severmiş. —  Velâdet- 
lıanenin tesisi çok uzun gayret ve mücadeleden sonra olabildi.
—  Cocıık hastalıkları ve memlekette nüfus meselesi.—  Gene- 
liği çok seven üstat gençlere her şeyden evel sıhhatli 
olmağı tavsiye ediyor.
Loş bir dehlizdeyim. Bir müddet sonra, hep beyaz döşeli bekleme salonuna gir­dim. Divarda iki çocuk levhası. Bir da­
kika sonra, beyaz, uzun saçlı muhterem mü­
derris beni mesai odalarına davet ettiler.
Büyükçe bir oda. Solda çok güzel bir ço­
cuk statüsü. Sağda küçük bir çocuk. İnsan bu­
rada kendisini bir çocuk bahçesinde sanıyor. 
Paşa hz.lerinin çok zengin ve kıymetli bir kü­
tüphaneleri var. Esasen, üstadın yatak odası­
na girdiğiniz zaman bile kitaplar arasında sı­
kışıp kalmış karyolayı güç görebilirsiniz.
*
«• *
«İlk tahsilini aile ocağında ebeveynimin nez- 
dinde yaptım. Büyük biraderim, dayızadelerim 
bana arkadaştılar. Büyük biraderim Meşruti­
yeti mütaakip mebus olan Bursa valisi Beledi­
ye cemiyeti âzasından Azmi Ömer dir.
Küçükken çok meraklı idim. Tekmil ço­
cuklar gibi her şeyi anlamak isterdim. O za­
man tetebbüden ziyade verilen vaziyfeleri ta- 
mamiyle iyfa için çalışmağa vakit bulabili - 
yordum. Pederim oldukça tahsil görmüş, 93 de 
mebus olan büyük Kemalin muhibbi addedile­
bilir. Suavînin Londrada neşretmekte olduğu 
risaleleri kendi okuduktan sonra bize okutur­
du. Abtülhamit kendisini Kastamoniye 60 para 
yevmiye ile nefyetmişti. Pederim, Müşir Fuat
Paşanın ısrariyle Sinopta mutasarıflık ederken 
vefat eden Ömer Şevki Paşadır.
Pederim o zamana kadar, ancak dört er­
kek ve bir kızdan ibaret olan bizlerin tahsili­
ne sarfı mesai etmekte idi. Ancak onun him­
metiyle hepimiz Âli mekteplerden mezun olduk.
Bu pederin yanında daimî surette hayatı­
nı geçiren behemhal okuma zevkinden ayrıl­
maz. Babam lisan bildiği için bizi, o zaman 
âdet olduğu üzre baskı altında büyütmedi ; bu 
halihayatımızda çok mühim bir rol oynadı.
Her çocuk gibi hikâyelerden, ve bilhassa Namık Kemalin yazılarından hoşlanırdım.
Peder nezdinde olduğumuz için şeraiti ha­yatiye cihetiyle hiç betbin kalmamıştık. 
Pederin bize verdiği hür bir seciye tesiriyle 
meyus ve betbin olmağa hiç bir sebep yoktu.
Pederim doktorlara karşı büyük bir hörmet 
ve muhabbet gösterirdi. Yalniz doktorlara 
değil erbabı fenle de alâkadardı. Hattâ bu se­
bepten Merhum Hoca Tahsin pederimin samiy- 
mi bir dostu idi.
Tıp mesleğini intihap edişimde valdemin 
de büyük biı* tesiri olmuştur. Ziyra her hangi 
bir rahatsızlığımda o muhterem kadın benim 
hastabakıcım ve hekimim olmuştur. Şunu da 
söylemek isterim ki o zamanlar hekim gelin-
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eeye kadar valdeler hekimlik ederler, büyük 
şifa atfettikleri muhtelif yağlarla vücutları o- 
ğup terletirlerdi. Bundan dolayıdır ki hastaba­
kıcılığın memleketimize ne kadar mühim ve 
faideli olduğuna dair yazdığım eseri benim ilk 
hasta bakıcım olan valdemin ruhuna ithaf et­
mişimdir . Şüphesiz faidebahşolan 3>alnız bu 
yağlar değil ayni zamanda o şefik eldi.
Küçükken çektiğim hastalıklar ve iztlra- 
bat bilhassa çocuk hekimi olmama çok yardım 
etmiştir.
ikmali tahsil için Parise gitm iş, orada dört bu­
çuk sene kadar kaldıktan sonra avdet etmiş­
tim. Pariste tahsil ettiğim ihtisasım cihetiyle 
Fenni Vilâde v e  küçük çocuklar şubesinde 
memleketimizin azim ihtiyacatini nazarı dik­
kate alarak elimden geldiği kadar hizmet arzu­
sunda bulundum. Avdetimde Fenni Kıbalenin 
ameli bir surette tedrisi ve memleketin ihtiya- 
catma kâfi ve muktedir ebe yetiştirmek üzere 
en evel Viladethane tesisine senelerce sarfı me­
İşte tababete merakım, daha doğrusu arzum 
bir taraftan bu, bir taraftan da meslek sahip­
lerine gösterilen muhabbet ve hörmettir.
Tjiyoğrafim d en 
'■ -'bahsederek si­
zi rahatsız etmek 
istemem. Yalnız 
muhtasarca kay- 
dedeyim: Tahsi­
limi aile ocağın­
dan sonra mülki 
ve askeri rüşti­
yelerinde yap - 
tim. Oradan ica­
zetname alarak 
Tıp i)Tdadisiue , 
bilâhere tıbbiye- 
yi askeriyeye de­
vam ettim. Mer­
hum Dr. Hüseyin 
Hulki ve Dr. Baltalayanko arkadaşlarlmdı.
sai eyledim. Zâten Avrupaya azimetten evel o 
zamanlar Müze müdiri muhteremi Halil B. Ef. 
nin pederleri Sadırazam Etem Pş.nm himme­
tiyle bir Vilâdet- 
hane projesi ya­
pılmış ise de, bir 
sebepten dolayı 
bu hayırlı iş geri 
kalmıştı.
Memlekete bü­
yük hizmeti ci­
hetiyle fevkalade 
mühim olan böy­
le bir müessese- 
nin meydana ge­
tirilmesi her an 
zihnimi işgal et­
mekte idi. Bun­
dan dolayı saray 
mukarribinin den 
birinin hastasını tedavi eylemek fırsatından
Üçümüz yekdiğerimize rakip idik, ve daima 
aramızda bir müsabaka vardı. Ben onlara, on­
lar da bana bilâhere çok medyun kalmıştık.
1301 de Tıbbiyeden mezun oldum. O za­
man tabip yüzbaşısı olmak cihetiyle askeri tat­
bikat mektebi olan Haydar Paşada bulunuyor­
dum. Bu sırada Tıbbiyei Askeriyede açılan 
müsabaka imtihanına girmiş ve nasılsa, — Şark­
ta kullandığımız tâbir veçhile—  kader ve tâli 
tesiriyle dört arkadaş arasından intihap olun­
muştum. Binaenaleyh Heyeti Tedrisiyeye deva- 
inıpı bu tarihten iytibaren başlamıştır. Bilâhere
istifade ile, bir çok «vilâdatı hümayun», gün­
lerini düşürerek, böyle bir müessese için mü­
racaat etmekte ve fakat daima bir « piçhane » 
inşasına razı olunamıyacağı cevabını almakta 
idim.
Bununla beraber Tıbbiyei Askeriyenin Ne­
batat bagçesi arkasında, şimdi Bahçeler Müdü­
rü B. Ef. nin ikamet ettiği küçük daireyi —  
gizli olarak —  on yataklı bir Viladethane ha­
line getirmeğe muvaffak olmuştuk: İşte ilk Vi~ 
ladethane taslağı burasıdır,
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Görüyorsunuz ki bu küçücük müessesenin 
meydana getirilmesi için hayli zamanlar çarpış­
mış ve bir çok vakitler meyus kalmıştım. N i­
hayet Meşrutiyeti mütaakip Kadırga Viladet- 
hanesi tesis olunabilmişti.
Miyzan gazetesini çıkartan Murat B. benim Parise azimetime yardım etmiştir. Miyzan
gazetesine yazı yazan büyük kardeşim Azmi idi. 
Matbuatın da yardımından istifade ederek Pa­
rise tahsil için müsade alabilmiştik. Fakat Sıh- 
hıyei Askeriye reisi, bir asker tabibinin Fenni 
Klbale ve «küçük çocuk hastalıkları» ile ne su­
retle münasebeti olduğunu makamı resmide sor­
muştu.
O zaman idarei askeriyede olan Tıp Fa­
kültesinde Fenni kıbale tedris edildiği cevabım 
verdim.
Çocuğun asker olup olmadığı hakkmdaki 
suale de: «Bu gün değilse yarın olacak» de­
miş, ve fakat ancak «yüzbaşı» kadar cevap ver­
mekliğim hitabiyle kapı dışarı edilmiştim.
Çocuk hastalıkları ve nüfus mes’elesi:
Daha o zamanlar umum memleketin nüfu­
su ile hatta İstanbul da muhtelif cemaatlar ta­
rafından isğal oluuan mahallerdeki tevellüdat 
ve vefiyat, husûsi tetebbuum cihetiyle nazarı 
dikkatimi celp etmişti.
Avdetimde Türk kadınının ziyade doğur­
gan olduğunu ve fakat doğan çocukların kıs­
mı âzaminin öldüğünü, daha açık ve serbes söy­
lemek lâzım gelirse öldürüldüğünü görmekle çok 
müteessif olmakta ve buna karşı sıhhî propa­
ganda makamında küçük risaleler tab ettirerek 
ahali arasinda tenvirat yapmağa çalışmakta idim. 
Çocuk meselesi nüfus siyasetinin esasıdır. Ziyra 
nüfusun çoğalmasını doğumun ziyadeleşmesinde 
aramaktan ise ölümün azaltılmasında görmek 
daha mâkuldür. İşte bu sebepten dolayı Cum­
huriyet Hükümetinin büyük dileği «ölümü azalt­
mak, Türkü çoğaltmak» tir. İktisadî meselenin
esasından tanzimi ile bunların imkân dahiline 
alınmasını mümkün görüyorum.
Bir genç, memlekete sermayedir. Gençlik memleketin esası, ve en mühim bir dire­
ğidir. Gençlik âdeta bir güneştir. Etrafına ha­
raret, zıya, kuvvet, hayat hatta neşe ve şetaret 
saçar. Bugün kâinatta güneşten mahrumiyet bir 
mevttir. Gençlerle ihtiyarların uzviyetleri ara­
sında mühim farklar vardır.
Şurasını nazarı dikkata almak lâzımdır ki 
gençliğin muvaffakiyetini sıhhatında aramalı­
dır. Bundan dolayi, en evel, gençlere sıhhatle­
rinin muhafazasını tavsiye etmeği kendime borç 
bilirim.
Bugün her iklimin semeresi, her sanatın 
mahsulü, her toprağın sermayesi gencin ayağı 
altındadır. İşte bütün bunlardan istifade ancak 
küvette, küvet ise sıkhattadır. Burada meşhur 
İngiliz filozofu Spenser in «Her şeyden evel 
iyi bir hayvan olunuz.» cümlesini tekrar ve buna 
«Türk gibi kavi ölünüz» darbı meselini ilâve 
etmek isterim.
Bâzı zevat eski zamanlardan ballandıra bal­
landıra bahsederler; ve o zamanları tercih et­
mek isterler. Ben asla ıııâziye rücu hevesinde 
değilim. Yalnız, ihtiyar olmaktan ziyade çocuk 
ve ya genç olmak isterim. Fakat eski değil ye­
ni zamanda yaşamak isteyorum. Bir genç, ken­
dine, ailesine, ve büyük ailesi olan vatanına 
faideli olmak için evela sıhhatini muhafaza 
etmeli; sonra da çok çalışmalı.
Cumhuriyet hükümeti, artık, evlâtları ara­
sında kanbur, cılız, zayıf, budala, ahmak gör­
mek istemez. Çocuklarımız kavi, zinde, zeki 
olmalıdır. Memleketin istikbali, Cumhuriyeti­
mizin bakası kavi Türk omuzlarında olmalıdır.»
*
* *
Matbu’ eserleri elliyi bulan muhterem üs­
tada teşekkürle vedâ ettim. ***
Taha Toros Arşivi
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